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Agustí GALIANA
Sojorns reials a la Marina Baixa
Palabras calve: Jaime I, Jaime II, Pedro el Ceremonioso, historia medieval
Paraules clau: Jaume I, Jaume II, Pere el Cerimoniós, història medieval
Resum: Es presenta un recull que intenta ser complet de les vegades en què 
algun rei ha visitat la comarca de la Marina, comentant les circumstàncies de 
la	visita.	Predominen	els	reis	dels	segle	XIII	i	XIV,	època	investigada	sobre	tot	
a través de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
Resumen: Se presenta una colección que intenta ser completa de las veces 
en que algún rey ha visitado la comarca de la Marina, comentándose las cir-
cunstancias	de	la	visita.	Predominan	los	reyes	de	los	siglos	XIII	y	XIV,	época	
investigada sobre todo a través del Archivo de la Corona de Aragón.
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1.- Introducció
Els	reis	són	els	personatges	històrics	més	fàcils	d’estudiar	de	l’edat	mitjana.	Han	deixat	
un	rastre	de	documents	en	les	seues	cancelleries,	i	fins	i	tot	en	obres	literàries	i	cròniques.	
Els estudis històrics es fan sobre la documentació que es conserva, i doncs les vides dels 
monarques és matèria habitual d’anàlisi.
Més encara, la presència d’un rei a un indret determinat no era aleatòria, sinó indici de 
fets importants que el duien a visitar aquell lloc, que requerien la seua presència. Sobre tot 
qüestions	militars.	En	un	temps	sense	mitjans	de	comunicació	eficients	i	amb	l’ús	universal	de	
la	força	per	resoldre	els	conflictes,	s’exigia	el	patrullatge	constant	per	totes	les	terres	sobre	les	
quals es tenia domini. Un patrullatge que a voltes havia de ser més intens, com en les guerres.
El primer que cal dir és que la Marina va ser visitada en poques ocasions pels successius 
monarques. Érem una part perifèrica i pobra de la senyoria dels nostres reis. Això també 
permet subratllar les vegades que passaren per ací, que sovint tenen relació amb la conquesta 
del nostre territori o de territoris veïns, o amb la defensa contra invasors estrangers. Estudiem 
tota la Marina, si bé fem èmfasi en la Marina Baixa. El major nombre de sojorns a la Marina 
Baixa	correspon	a	Jaume	II	(4	viatges);	considerant	la	Marina	en	el	seu	conjunt,	el	rècord	és,	
però, del seu avi Jaume I (10 viatges, només un per la Marina Baixa).
L’àmbit temporal estudiat és l’Antic Règim. Pràcticament tot el que comentarem pertany 
a	 la	 casa	 de	 Barcelona,	 amb	 uns	 breus	 comentaris	 finals	 de	 les	 cases	 d’Habsburg	 i	 de	
 Figura 1.- Xàrcia dels possibles 
camins més transitats pels cristians 
a la Marina durant els primers 
temps de colonització.
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Borbó. S’han consultat fonts originals, en particular els registres de cancelleria de l’Arxiu de 
la Corona d’Aragó (abreujat ACA), disponibles al portal PARES d’internet (<http://pares.mcu.
es>, referències dins del text). Esperem oferir un llistat complet.
El passat any de 2008 es va celebrar el 800 aniversari del naixement de Jaume I, però 
llavors no se sabia que el nostre primer rei haguera estat mai a la comarca. No ho vam 
poder celebrar com calia. Molts són els fets històrics locals que no estan estudiats com cal. 
Esperem	ací	col·laborar	a	que	vagen	quedant-ne	menys.
Farem	una	exposició	ordenada	per	reis,	i	dins	de	cada	rei,	per	any	de	visita.	Destacarem	
en negreta l’any i les poblacions en què consta que el rei va sojornar.
2.- Jaume I
La	Marina	Baixa	s’incorpora	al	regne	de	València	els	anys	1244-1245.	Poc	abans	de	
l’ocupació	 efectiva	 es	 va	 produir	 el	 pacte	 d’Almisrà	 (25-III-1244),	 en	 la	 documentació	
del qual apareixen diversos topònims de la comarca: és la nostra entrada en la història, 
almenys quant a civilització occidental (Galiana 2010a, 2011a). Com diu el Llibre dels fets 
de Jaume I:
Aquest fo lo partiment de les terres: que l’infant hagués Almansa, e Sarafull e el riu de 
Cabrívol, e nós que haguéssem Castalla, e Biar, e Relleu, e Seixona, e Alarc, e Finestrat, e 
Torres, e Polop, e la Mola que es prop d’Agues, e Altea, e tot ço que s’enserrava dins sos 
térmens. E faem nostres cartes bollades entre nós e l’infant don Alfonso, e partim bons 
amics, e reté la un a l’altre ço que tenia que no era seu. E nós tornam-nos-en a Xàtiva […]
L’extrem oriental de les serres Bètiques quan troben la mar Mediterrània, proporcionava 
un escenari ideal per emboscades i guerra de guerrilles. A més, no oferia grans hortes com 
les de València i Múrcia, fonts de riquesa i llocs preferents de colonització, sinó terres sovint 
pedregoses i eixutes. I la costa era especialment perillosa, exposada a atacs per mar, i 
pràcticament deshabitada.
La	Marina	Baixa	possiblement	va	ser	l’última	comarca	colonitzada	pels	cristians,	fins	i	tot	
després	de	les	comarques	més	meridionals	situades	“dellà	Xixona”,	incorporades	al	regne	
de	València	uns	50	anys	després.	La	presència	cristiana	va	ser	mínima,	i	no	va	despegar	fins	
entrat	el	segle	XIV.	També	va	ser	 la	comarca	amb	més	propoció	de	moriscos,	quan	es	va	
produir l’expulsió del 1609 (vegeu Sarrià	núm.	4).
Jaume I, el rei conqueridor (Montpeller 1208-Alzira 1276), va estar unes quantes vegades 
a	Dénia	durant	el	seu	llarg	regnat	de	58	anys.	No	va	conquistar	la	capital	de	la	Marina	Alta	
ell	mateix,	sinó	el	seu	lloctinent	i	almirall	en	Carròs.	L’arribada	a	Dénia	era	per	la	costa	des	
d’Alzira	i	Gandia,	travessant	aiguamolls	incòmodes,	o	des	de	Xàtiva,	travessant	els	perillosos	
estrets de Rugat i Llutxent, de camí a la Safor. En aquell moment l’Alcoià, el Comtat i la 
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Marina eren terra de frontera, i les tropes cristianes circulaven més còmodament per la Vall 
d’Albaida (d’Ontinyent a Rugat).
1244 (6 de juny) Ondara.— 
Preparatius	per	a	la	presa	de	Dénia.	En	març	el	rei	era	al	setge	de	Biar,	que	es	va	prolongar	
molts	mesos.	En	maig	era	a	 la	presa	de	Xàtiva,	 i	a	primers	de	 juny	a	Ondara,	preparant	 la	
de	Dénia,	 segons	un	document	 aportat	per	Miret	 (1918)	de	6-6-1244	conservat	 al	Archivo	
Histórico	Nacional	(abreujat	AHN),	que	no	hem	pogut	consultar.	Després	d’estar	un	temps	a	
València,	tornaria	a	Biar	(hi	era	al	setembre	i	no	acabaria	allà	fins	al	febrer	del	1245).	
Els	“mollons	del	rei	Jaume”	en	la	frontera	d’Almisrà,	ubicats	en	la	Serratella	(entre	Xixona,	
la Torre i Relleu) i en la Cantarella (entre Aigües, Orxeta i Relleu), es coneixen segons indicis 
poc concrets. És possible una cavalcada de Jaume I pels voltants de Relleu en temps del 
setge de Biar —si bé no cal dir que el rei no necessitava anar en persona a marcar-los. En 
qualsevol	cas	sembla	que	els	mollons	s’han	perdut	per	sempre.	He	comentat	en	altres	llocs	
sobre	 la	delimitació	exacta	 i	 les	circumstàncies	de	 la	 frontera	d’Almisrà	de	1244	 (Galiana	
2010b, 2011a). 
1245 (15 de març, 9 de maig) Laguar.— 
Hi	ha	diversos	documents	reials	de	la	primavera	del	1245	a	la	Marina,	tots	a	Laguar.	Un	
de	sol	 és	del	mes	de	març:	15-III-1244,	en	 l’Arxiu	del	Regne	de	València	 (abreujat	ARV),	
segons	Miret	 (1918)	 i	Huici	 (1976,	pàg.	394).	La	resta,	del	9-V-1245.	No	tenim	motius	per	
pensar que Jaume I es moguera d’ací en aquells dos mesos. El castell de Laguar és el que 
es coneix actualment com de les Atzavares, entre la Vall de Laguar, Tormos i Orba. El terme 
islàmic del castell de Laguar abraçava precisament els actuals termes municipals d’aquests 
tres pobles.
Hi	havia	 llavors	un	camí	principal	de	Dénia	cap	a	 l’oest,	passant	per	Ondara	 i	Laguar	
(ACA,	reg.	19,	f.	36r;	24-VII-1273,	València),	que	devia	continuar	en	direcció	cap	a	Cocentaina	
(possiblement passant per Garga, Petracos, el barranc de Malafí, Tollos i Gorga). La vall del 
riu Girona és la més extensa de la Marina Alta i es veu que les tropes cristianes tenien accés 
a ella (d’Ondara cap endins). Aquesta campanya va culminar amb el pacte del Pouet (15-IV-
1245),	en	què	el	visir	Al-Azraq	va	cedir	el	territori	de	les	muntanyes:	Tàrbena,	Pop	i	Gallinera,	
entre altres llocs. Val a dir, per les seues implicacions per a la Marina Baixa, i perquè no es sol 
tenir en consideració en la literatura especialitzada, que el terme general del poderós castell 
de Tàrbena incloïa en aquesta època els termes de Callosa i Altea, i potser també els de 
Xaló	i	Calp.	Per	tant	la	zona	annexionada	era	una	faixa	que	anava	del	Benicadell	fins	la	mar.
Potser les tropes cristianes eren acampades per on ara és Orba els mesos de març, abril i 
maig,	però	Jaume	I	va	enviar	el	seu	fill	Alfons	a	tractar	amb	Al-Azraq.	Sellés	(2014)	proposa	que	
si no va anar el rei en persona era per estar ofés a causa de l’emboscada que dega patir per 
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part d’Al-Azraq poc abans, a Rugat, que de poc no li costa la vida, i suggereix que el “pouet” 
era per l’Adzúbia (entre Pego i Gallinera). No està clar si “el fet de Rugat” va ser abans o 
després	del	pacte	(més	probablement	va	ser	el	1249),	i	quant	a	la	possible	ubicació	del	“pouet”	
(el document usa el terme llatí puteolus), tenint en compte la ubicació del rei sempre a Laguar, 
propose que podria ser, altrament, en algun lloc de la Vall de Laguar riu amunt del campament 
cristià. En àrab, al-aguar vol dir “les coves”, i la zona està plena de covetes o pouets naturals.
Lamentablement, costa seguir-li la pista a Jaume I aquells anys perquè encara no hi havia 
registre de cancelleria. La primera documentació important de què disposem és els llistats 
de donacions del Repartiment del regne de València	(ACA,	reg.	6;	anys	1245-1249),	en	què	
hi ha escassa presència de la Marina Baixa (Galiana 2010c), i una presència un poc major 
de	Dénia	i	Pego.	Una	altra	font	important	és	el	recull	de	pergamins	que	va	analitzar	Joaquim	
Miret en el seu famós Itinerari de Jaume I, el Conqueridor.
1248 (11 de maig) Laguar.— 
De	nou	Jaume	I	es	situa	a	Laguar,	en	la	resposta	a	 la	primera	revolta	dels	sarraïns	de	
les	muntanyes,	capitanejada	per	Al-Azraq	(1245-1249),	de	la	que	s’havia	assabentat	estant	
a	 Aragó.	 Consta	 per	 un	 document	 de	 11-V-1248	 (AHN,	 Clergat,	 Monestir	 de	 Valldigna,	
Pergamins, carpeta 3359, núm. 17), transcrit com a document núm. 908 a l’Arxiu Jaume I 
(1). El rei va fer aquell dia una donació de terres a Alzira. Possiblement estava en la Marina 
supervisant la colonització i vigilant els andalusins rebels.
Miret	(1918)	situa	el	Conqueridor	a	Gandia	uns	pocs	dies	més	tard,	el	20-V-1248;	després	
sojornaria	a	València	fins	la	primavera	de	l’any	següent.	Va	acordar	una	treva	d’un	any,	de	la	
Pasqua	del	1248	a	la	del	1249,	segons	el Llibre dels feits (cap. 372).
1249	(abril?)	Cocentaina?.— 
És	probable	que	el	rei	visitara	Cocentaina	en	la	primavera	del	1249,	disposat	a	acabar	amb	
la revolta i una vegada caducada la treva. Aquesta visita no la recull Miret (1918) —que només 
aporta	un	document	del	18-III-1249	a	Llutxent	(Vall	d’Albaida)—	ni	cap	altre	document.	El	Llibre 
dels feits	(cap.	375-376)	confon	els	fets	del	1248-1249	amb	els	de	1258	(vegeu	punt	següent).	
Però és de suposar alguna victòria del costat cristià, de forma que després d’un temps de guerra 
molt	activa	 (1248-1249),	hi	van	seguir	uns	anys	de	calma	relativa	 i	progrés	en	 la	colonització	
cristiana, amb fets puntuals com l’entrega de Sella a Jimeno Pérez de Oriz el 1251 (ACA, reg. 
287,	f.	48r), o l’atorgament de la carta de poblament d’Alcoi el 1256 (Guinot 1991).
1258 (maig-juny) Cocentaina, Alcalà.— 
Cap al 1257 es va reactivar la revolta andalusina. Es dóna a entendre, p.ex., en una ordre 
als	veïns	cristians	de	Polop	que	defensen	el	castell	fins	la	derrota	final	d’Al-Azraq	(ACA,	reg.	
9,	f.	37v;	17-IX-1257,	Lleida).
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El rei va fer una estada llarga a Cocentaina i voltants l’estiu del 1258. No consta que 
transpassara mai la serra d’Aitana, sinó que es va adreçar a assetjar el castell d’Alcalà de 
Gallinera (ACA, reg. 10, f. 77r; 31-V-1258) i es va fer amb tots els castells del rebel Al-Azrac 
en huit dies. Per aquesta època va donar Orxeta, Finestrat i Torres al moro Tevicino (ACA, 
reg.	10,	f.	77rv;	16-VI-1258,	Cocentaina),	i	va	confirmar	el	feu	de	Sella	a	Jimeno	Pérez	de	Oriz	
(ACA, reg. 10, f. 83v; 2-VII-1258, València). Al-Azraq va ser foragitat al regne de Granada, si 
bé uns parents seus van rebre terres a Polop i Altea.
Comentem aquestes visites al Comtat perquè el rei va entrar a la Marina Alta i perquè 
Cocentaina era la població cristiana de dimensió mitjana més pròxima a la Marina Baixa, 
i amb la que hi havia més relació. L’accés principal a la nostra comarca era a través de 
Penàguila, per camins que anaven cap a Relleu, Sella o la vall de Guadalest.
1261 (13 de febrer) Dénia.— 
Breu visita just abans de donar el Furs del regne a València. El rei procedia de Biar i 
Cocentaina, i va seguir cap a Gandia i València. No hi ha pistes per saber la ruta seguida entre 
Cocentaina	i	Dénia	(potser	per	 la	“senda	dels	 lladres”	de	Tollos	a	Laguar	comentada	més	
amunt). Els documents que coneixem són dos donacions de terres a Cocentaina, datades a 
Dénia	(ACA,	reg.	11,	f.	193r;	13-II-1261).
1268 (3 al 7 de gener) Dénia.— 
Una altra visita breu, segons Miret (1918). No està clar el motiu de la vinguda. Però 
havia mort recentment el senyor de Tàrbena, que controlava un gran territori de la Marina, 
Muhammad ibn-Ishaq, i poc després es va entregar aquest territori a Berenguela Alfonso, 
amant	 del	 rei	 (ACA,	 reg.	 15,	 f.	 105v-106r;	 4-V-1268,	 València).	 També	 es	 va	 entregar	 la	
propietat de Relleu i la tinència del seu castell a Bernat Porter (ACA, reg. 15, f. 113r; 8-VIII-
1268, Vallbona). S’acabava així amb l’existència de governs autònoms en la Marina a càrrec 
de senyors andalusins.
1270 (26 de novembre) Ondara.— 
Un breu sojorn d’un dia, anant i tornant a Gandia (ACA, reg. 16, f. 222v), segons Miret (1918).
1273 (2 de juny) Dénia.— 
Sojorn d’un sol dia, detectat a partir d’un sol document, en què el rei va aprovar els 
comptes	presentats	pel	batle	de	Dénia	i	Calp,	Simó	Guasc	(ACA,	reg.	21,	f.	141r;	2-VI-1273,	
Dénia).	Jaume	I	procedia	de	Xàtiva,	on	va	tornar	de	seguida.	
1274 (primers de gener) Dénia, Calp, Orxeta.— 
Del	4	al	9	de	gener	de	1274,	el	Conqueridor	era	de	nou	a	Dénia,	procedent	de	Xàtiva.	Més	
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tard, el dia 11 de gener, el rei va ser “al costat d’Orxeta” (apud Orchetam), camí d’Alacant i 
Múrcia. Aquesta és l’única prova documental de la presència de Jaume I a la Marina Baixa 
(ACA, reg. 19, f. 93v). 
Com es diu al mateix document, el rei va passar per Calp. No s’indiquen altres punts de pas, 
però hem de suposar que va passar pel camí natural més curt, que pensem seria pel collado 
de Calp, que travessaria els rius d’Altea i Guadalest pels guals de Mosmai i Sentenilla, i dega 
seguir després per l’alqueria de Lliriet cap a la vall de Finestrat (Galiana 2010a); a continuació 
per	la	partida	de	la	Robella	(actual	terme	de	Vilajoiosa),	fins	arribar	al	pla	dels	Llibes,	actualment	
ocupat per l’embassament d’Amadório; després seguirien cap a Alacant pel barranc de la Mola 
i Aigües. El rei s’adreçava a supervisar la colonització catalana de Múrcia. També procurava 
aquells	anys	poblar	Dénia	i	Calp	amb	cristians,	amb	molt	menor	èxit.
L’expressió apud Orchetam potser indica que la comitiva va acampar fora de la població. 
No és estrany, considerant que devia ser una població modesta, incapaç d’albergar el seguici 
reial. Amb molta probabilitat, l’Orxeta de llavors estava ubicat al Collado, uns 2 Km al sud de 
la població actual. Els Llibes oferiria un millor lloc d’acampada, vora l’aigua i en pla. 
1276	(24	i	25	de	febrer)	Dénia.— 
Breu visita des de Gandia. El rei es va assabentar d’un altre alçament dels sarraïns (entre 
els quals el caïd Ibrahim de Finestrat, com consta al Llibre dels feits (cap. 555). Estava 
supervisant l’estat dels castells en la zona muntanyenca novament revoltada (1275-1279), 
com	es	desprén	dels	documents	datats	a	Dénia	a	finals	de	febrer	(ACA,	reg.	19,	f.	10r;	ACA,	
reg. 23, f. 58r). 
Jaume I va tornar poc després cap a València, sense entrar en batalla. Entre abril i juny 
va	tornar	a	prop	de	la	guerra,	però	es	va	quedar	a	Xàtiva.	El	 juliol	va	estar	a	Alzira,	on	va	
morir, camí de València. Curiosament, un dels seus últims documents va ser un codicil amb 
la	concessió	de	Tàrbena	a	la	seua	nova	amant	Sibil·la	de	Saga.
3.- Pere el Gran
Pere	 II	 (València	 1240-Vilafranca	 del	 Penedés	 1285)	 va	 continuar	 la	 guerra	 contra	 els	
sarraïns del regne de València iniciada per son pare, Jaume I. Guanyada la guerra, la regió de 
les	muntanyes	va	quedar	pacificada	de	manera	definitiva.	
La població cristiana va començar a situar-se a Pego (una població de nova planta) 
i	Dénia	 (una	gran	capital	del	món	clàssic	 i	andalusí,	vinguda	a	menys),	encara	no	a	 la	
Marina Baixa, malgrat la concessió de 12 cartes de poblament a la comarca entre el 1278 
i el 1280 (Galiana 2010b).
1277	(finals	de	febrer)	Garx, Tàrbena.— 
Al poc d’heretar la corona, el rei Pere va acordar una treva amb algunes poblacions 
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rebels, però va declarar que altres continuaven en guerra (ACA, reg. 38, f. 27rv; 29-VIII-
1276,	Xàtiva).	Entre	els	quals	Garx,	Confrides,	Bèrdia,	Sanxet,	Relleu…	A	finals	de	febrer	de	
1277,	el	rei	Pere	era	a	Cocentaina:	allí	es	pot	situar	del	24-II-1277	al	3-III-1277.	Llavors	es	va	
produir la rendició del castell de Garx (Bolulla), segons sabem per un document de rendició 
escrit en àrab (ACA, reg. 39, f. 169v; 28-II-1277, Cocentaina) que dóna a entendre, però no 
prova, la presència personal del rei allà. 
D’altra	banda,	el	rei	reconeix	un	parell	de	mesos	després	haver	estat	a	Tàrbena,	talant	
les terres dels sarraïns (ACA, reg. 39, f. 190r; 26-IV-1277, Alzira). Potser va estar per Garx i 
Tàrbena al mateix temps, cap al 26- o 27-II-1277. Els registres de Pere el Gran tampoc són 
molt complets, per poder ubicar-lo dia a dia.
Hi	ha	indicis	que	es	va	produir	alguna	batalla	important	a	prop	d’Orxeta;	alguns	documents	
parlen de fortes despeses en aquesta població i d’unes barques fetes a Orxeta que van 
atacar els cristians (ACA, reg. 39, f. 172v-173r; 10-III-1277, Artana). 
L’estiu	del	1277,	el	rei	estava	per	Xàtiva	i	al	setge	de	Montesa,	on	es	van	refugiar	molts	dels	
sarraïns rebels. I després tornava a ser a Cocentaina, on declarava que havia pactat la pau 
amb els cabdills Ibrahim i Muhammad, de Finestrat, que controlaven part de la Marina Baixa 
(ACA,	reg.	40,	f.	16v;	8-IX-1277,	Cocentaina),	i	que	suposava	el	final	de	la	guerra.
Es conserva una declaració d’uns cristians —Guillem de Belcaire i altres— que es va unir 
al	caïd	Muhammad	de	Finestrat,	i	van	prendre	part	(a	l’estiu	del	1276?)	en	les	sublevacions	
de Pego i Biar, i en un atac a Penàguila —conservada a l’Arxiu Municipal de Cocentaina, 
Llibre de la cort del justícia de Cocentaina (1269-1290),	nº	3,	1277-78,	doc.	299,	f.	43v;	25-
XI-1277,	Cocentaina	(Torró	2009).
1278 (17 al 20 de març) Dénia.— 
El	rei	va	fer	una	breu	escapada	cap	a	Gandia	i	Dénia	des	de	València	(ACA,	reg.	40,	f.	75r	i	77v).	
1280 (7 i 8 de febrer) Dénia, Pego.— 
Procedent d’Alcoi i Cocentaina, el rei passava breument per Pego el dia 8 de camí cap a 
València	(ACA,	reg.	42,	f.	215v).	Potser	voldria	supervisar	el	procés	de	colonització,	començat	
després	de	la	guerra.	Miret	(1918)	aporta	un	altre	document	datat	el	dia	7	a	Dénia.	
Quina	ruta	va	seguir?	No	ho	podem	saber.	Però,	el	camí	més	curt	hauria	de	ser,	de	nou,	
el	ja	comentat	per	Tollos	i	Laguar.	(Hem	recorregut	fa	poc	aquesta	“senda	dels	lladres”	amb	
Manolo Pinto i Vicent Savall, a suggerència de Manel Arcos.)
4.- Alfons el Liberal
Aquest nou rei Alfons II (València 1265-Barcelona 1291) era el primogènit de Pere el Gran, 
a	qui	va	substituir	el	1285.	Va	morir	molt	jove,	solter	i	sense	fills.	Li	va	arribar	la	notícia	de	la	
mort de son pare estant a Mallorca.
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En relació a la Marina Baixa, va ser el primer rei en fer una donació territorial a Bernat de 
Sarrià, el 1290: Callosa.
1286 (22	a	24	de	gener)	Dénia.— 
Arribada	del	nou	rei	des	d’Eivissa	al	regne	de	València,	entrant	pel	port	de	Dénia	(ACA,	
reg. 65, f. 32rv). Va seguir cap a València.
1289 (primers de gener) Pego, Dénia.— 
Segons ja ho deia l’itinerari del Liberal elaborat per Carreras Candi (1921), a primers del 
1289	el	Liberal	va	passar	per	Xàtiva,	Pego	i	Dénia	(ACA,	reg.	79,	f.	75v	i	80v),	en	una	visita	
ràpida des de València.
5.- Jaume II
Germà de l’anterior rei, va venir des de Sicília, on ja havia heretat l’illa de son pare, Pere 
el	Gran.	Durant	un	temps,	Jaume	II	 (València	1267-Barcelona	1291)	va	posseir	els	regnes	
a	banda	i	banda	del	Mediterrani,	però	finalment	va	entrar	en	guerra	amb	un	tercer	germà,	
Frederic, que havia quedat com a regent a Sicília, però que es va independitzar de la Corona 
Catalano-Aragonesa el 1296, amb la qual cosa es va declarar una guerra fratricida que va 
seguir	fins	la	pau	de	Caltabellota	(1302).	
Jaume	II	és	el	rei	que	ha	deixat	més	documents	oficials	datats	a	la	Marina	Baixa,	en	els	
anys 1300-1307 en què estava en joc l’annexió del regne de Múrcia, i interessava doncs 
viatjar	cap	al	sud.	Podem	pensar	que	a	principis	del	segle	XIV	 ja	hi	havia	prou	presència	
miitar cristiana en la comarca com per garantir un viatge reial, proporcionant així una ruta 
alternativa	als	passos	de	muntanya	d’Ontinyent-Biar	i	Cocentaina-Xixona	(que	en	qualsevol	
cas van continuar sent més transitats que el de la costa).
1300	(finals	de	novembre	a	primers	de	desembre)	Dénia, Calp, Callosa, Orxeta.— 
El rei procedia de València i Gandia i anava cap a Alacant i Múrcia, decidit a acabar la 
guerra de conquesta del regne de Múrcia, dirigida sobre el terreny per Bernat de Sarrià. 
Aquesta	expedició	va	culminar	amb	la	presa	del	castell	de	Lorca,	a	finals	de	desembre.
El	28-XI-1300,	el	rei	era	a	Dénia	i	el	30-XI-1300,	a	Calp.	L’1-XII-1300,	a	Callosa	(ACA,	reg.	
254,	f.	21rv),	i	s’especifica	“Callosa	del	regne	de	València”	(la	del	Segura	era	llavors	del	regne	
de	Múrcia).	El	3-XII-1300,	a	Orxeta	(ACA,	reg.	254,	f.	23rv).	
En aquest temps estava en disputa la propietat del terme general del castell de Calp (que 
incloïa Altea la Vella, Benissa i Teulada) entre Bernat de Sarrià i Roger de Loria. La pobla 
d’Ifac (ara en procés d’excavació per un equp del MARQ) s’havia fundat el 1298 al peu del 
penyal gràcies a Roger de Loria, dissenyada com a nucli urbà principal del terme, deixant de 
banda la que llavors seria modesta alqueria de Calp.
Sojorns reials a la Marina Baixa
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1301	(finals	de	febrer	a	primers	de	març)	Callosa, Laguar, Xàbia, Pego.—
Assegurada la major part del regne de Múrcia, Jaume II se’n va tornar cap al nord. 
El 13-I-1301, el rei, de Múrcia estant (ACA, reg. 332, f. 166rv), va enviar cartes als consells 
locals	dels	 llocs	per	 on	pensava	passar:	 Elx,	 Xixona,	Alcoi,	Cocentaina,	Albaida,	 Xàtiva	 i	
Alzira (en dates previstes del dia 22 al 29), per tal que prepararen viandes per al pas del 
seguici	reial.	Del	Estal	(2009)	va	donar	per	bo	aquest	itinerari,	però	finalment	la	comitiva	va	
seguir una altra ruta, com sabem per la documentació. Per què canviaria de parer el rei a 
última	hora?	Potser	per	vore	el	futur	emplaçament	de	la	pobla	nova	de	Vilajoiosa	i	el	palau	de	
Bernat de Sarrià a Callosa, que eren dos novetats d’interés en aquell moment. 
A Callosa, procedent d’Alacant, va estar el 27-II-1301, on estan datats diversos 
documents.	Un	d’ells	explica	que	després	havien	de	passar	per	Xàbia	i	Dénia	(ACA,	reg.	254,	
f. 27r). No hi ha indicis de la ruta seguida entre Alacant i Callosa. Podem pensar que el 26-
II-1301 recorrerien el camí natural Aigües-barranc de la Mola-la Robella-Finestrat-Lliriet, ja 
comentat abans, i que es van poder desviar lleugerament per fer una ullada al lloc on s’havia 
de	fundar	(i	potser	estava	ja	edificant-se)	Vilajoiosa	(Galiana	2011b).
És molt probable que el rei passara la nit al castell de Callosa, construït pocs anys abans per 
Bernat de Sarrià (que no el va companyar perquè està ubicat a la ciutat de Múrcia aquests dies, 
en funcions de procurador del regne de Múrcia). Si és així, passaria per Polop sense aturar-se.
No hi ha dades del 28-II-1301; podem suposar que anirien per la via de Calp, però un 
comentari en un document d’aquells dies indica que passaren per Laguar (ACA, reg. 296, f. 
47r).	El	dia	1-III-1301	el	rei	seria	a	Xàbia	i	el	2-III-1301	a	Pego;	després	seguiria	cap	a	Gandia	
i	el	recentment	fundat	monestir	de	Valldigna.	El	pas	per	Laguar	entre	Callosa	i	Xàbia	sembla	
una distracció innecessària, però potser el rei va voler vore les valls de Pop i Laguar.
D’altra	banda,	sabem	per	aquests	documents	de	Callosa	que	 la	 reina	Blanca	d’Anjou	
acompanyava al rei en aquest viatge de Múrcia, i va passar per la Marina. A més, hi ha indicis 
que va parir a Múrcia (en desembre-gener) i llavors estaria en avançat estat de gestació al 
pas per Orxeta del 1300.
1307 (12 al 15 de febrer) Vilajoiosa, Callosa, Xàbia.— 
El rei procedia d’Elx i Alacant, en una visita per les terres recentment incorporades al 
regne	de	València	dellà	Xixona	—és	a	dir,	les	terres	del	Vinalopó,	Alacant	i	el	Baix	Segura,	
separades	de	l’antic	regne	de	Múrcia	en	el	pacte	de	Torrellas	de	1304.
La única presència reial medieval constatada a Vilajoiosa és aquesta del 12-II-1307 (ACA, 
reg.	254,	f.	102v).	La	Vila	es	va	fundar	pocs	anys	abans	(el	1301)	per	Bernat	de	Sarrià,	qui	
segurament acompanyava el seguici reial (sembla que llavors formava part de la cort). Potser 
van sojornar al castell de Vilajoiosa.
Hem	trobat	diversos	documents	datats	pel	rei	a	Callosa	els	dies	13	i	14.	En	un	d’ells,	del	
13-II-1307,	explica	als	veïns	de	Xàbia	quins	aliments	deuen	preparar	per	a	la	cena	—a	celebrar	
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tres dies després— del rei, la reina, i tots els nobles, cavallers i restant seguici (també ACA, 
reg.	254,	f.	102v).	Per	cert,	va	encarregar	peix	(tres	cavalleries	carregades	de	peix	o	en	el	seu	
defecte 250 lliures de congres!). Un altre document del dia 13 diu “Callosa a prop de Calp” 
(ACA,	reg.	231,	f.	20r)	i	un	de	sentdemà	“Callosa	a	prop	de	Guadalest”	(ACA,	reg.	254,	f.	103rv).	
Això deixa clar que es tracta de la nostra Callosa (hui dita d’en Sarrià), i no la d’Oriola. 
Hem	de	suposar	que	els	reis	estarien	a	Xàbia	el	16-II-1307,	perquè	així	ho	avisa	el	rei.	I	
especifica	la	presència	de	la	reina	Blanca.	Però,	no	he	trobat	cap	document	de	la	cancelleria	
reial	datat	allà,	ni	tampoc	a	Calp	ni	a	Xaló,	i	no	podem	confirmar	la	ruta	exacta.	Sí	que	hem	
documentat	que	el	rei	ja	havia	tornat	a	Xàtiva	el	17-II-1307	(ACA,	reg.	140,	f.	104rv).	Potser	
va	fer	el	retorn	per	la	via	més	curta	(per	Cocentaina?).
1309	(finals	de	juliol)	la mar.—
Jaume II, l’almirall Sarrià i la seua armada van passar navegant per la costa de la Marina 
Baixa de camí cap a Almeria, aproximadament el 31-VII-1309, ja que en sentdemà fondejaren 
al port del Cap de l’Aljub (Santa Pola). També hi anava la reina.
A la tornada de la croada d’Almeria, el rei va desembarcar a Alacant el 2-II-1310. Potser 
Bernat de Sarrià va arribar als seus dominis feudals de la Marina, ja que és documentat a 
Callosa aquell any; el rei va seguir per terra cap a València (possiblement pel Vinalopó i Biar).
Jaume	II	va	estar	en	diverses	ocasions	més	per	Xàtiva,	i	més	encara	a	València,	però	ja	
no va tornar a la Marina. Bernat de Sarrià va projectar un monestir a Benidorm per resar per 
la salut del rei (Galiana 2013), però aquest va morir el 1327, i sembla que el monestir no es 
va	construir	finalment.
6.- Alfons el Benigne
El nou rei Alfons III (Nàpols 1299-Barcelona 1336) sembla que quan més a prop va estar 
de	nosaltres	és	el	1332	a	Xàtiva.
7.- Pere el Cerimoniós
Rei des de ben jove, Pere III (Balaguer 1319-Barcelona 1387), va gaudir d’un llarg regnat 
de 51 anys. Així i tot, aquest rei només va estar per la nostra terra amb motiu de la guerra dels 
Dos	Peres,	en	què	es	va	defensar	de	la	invasió	del	regne	de	València	perpetrada	per	Pedro	I	el	
Cruel de Castella. Malauradament, els indicis que tenim de la seua presència són indirectes. 
El	 conflicte	 amb	 Castella	 va	 abraçar	 els	 anys	 1356-1369,	 i	 forma	 part	 d’una	 època	
inestable	a	tota	Europa	coneguda	com	guerra	dels	Cent	Anys	(1337-1453).	Però,	en	la	Marina	
les accions militars van tenir lloc principalment entre 1363 i 1365. Pedro el Cruel va prendre la 
costa	entre	Alacant	i	Dénia;	això	el	converteix	en	un	dels	pocs	reis	estrangers	que	han	passat	
per ací, i l’únic que ens ha envaït. 
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La	Marina	ara	estava	 integrada	al	comtat	de	Dénia,	creat	el	1355,	que	s’havia	 forjat	a	
partir del territori dominat per Bernat de Sarrià. Vilajoiosa i Orxeta van quedar excloses del 
comtat, en pertànyer a l’orde de Sant Jaume.
En	una	carta	que	el	rei	va	enviar	des	de	Lleida	al	comte	de	Dénia	Alfons	“el	Vell”,	el	20-
XII-1363,	es	diu	que	Vilajoiosa	i	Benidorm	han	estat	conquistades	pels	castellans	i	que	Pedro	
el	Cruel	s’adreçava	cap	a	Dénia	 (ACA,	 reg.	1192,	 f.	37v).	També	hi	ha	 indicis	que	Callosa	 i	
Finestrat van ser presos per castellans. Podem pensar que tota la comarca va ser envaïda.
Es conserven dos cartes de Pedro el Cruel, escrites a Sagunt, en què apareix Polop en poder 
castellà,	rebent	subministraments	des	de	Múrcia	(Archivo	Municipal	de	Murcia,	A.	Cap.	1364-1365,	
f.	53v-60v),	segons	sabem	per	Díaz	Martín	(1999),	docs.	1254	i	1255.	Un	altre	document	murcià	
del	3-X-1364	demostra	que	Benidorm	i	Polop	encara	eren	castellans	(Archivo	Municipal	de	Murcia,	
Libro	de	Actas	del	Concejo,	era	de	1402-1403,	f.	56v-57r),	segons	Lafuente	(2009).
1364 (primers de desembre) Vilajoiosa?.— 
El	Cerimoniós,	estant	a	Alzira	el	(ACA,	reg.	1204,	f.	2r;	30-XI-1364),	avisava	als	valencians	
dellà	 el	 riu	Xúquer	que	es	 reuniria	 a	Vilajoiosa	amb	el	 cavaller	 Joan	Alfons	de	Xèrica,	de	
camí cap a Oriola (en mans castellanes). El rei s’aproximava a la defensa del sud del regne 
de	València,	però	va	rodejar	 la	Marina.	Consta	el	7-	 i	8-XII-1364	a	Alcoi	 (ACA,	reg.	718,	f.	
99v;	ACA,	 reg.	1204,	 f.	 5v-6r),	 i	 cap	al	 10-XIi-1364	a	Guardamar.	Una	possibilitat	 és	que	
s’embarcara	a	la	Vila	per	navegar	fins	a	Guardamar,	si	és	que	finalment	va	estar	per	ací.	Però	
sembla	més	probable	que	anara	a	cavall	per	Xixona	cap	a	Alacant.
El 21-I-1365 Pedro el Cruel estava acampat davant de Calp, procedent d’Alacant. 
Possiblement tornaria a passar per la Vila (que és lògic suposar continuava al seu poder). 
Aquest	mateix	document	ens	confirma	que	Relleu	era	castellà	(Archivo	Municipal	de	Murcia,	
A.	Cap.	1364-1365,	f.	97r	i	101r),	segons	Díaz	Martín	(1999)	doc.	1301.	Es	va	produir	una	
batalla d’assetjament per mar i terra de la pobla d’Ifac, en la qual molt probablement va 
quedar destruïda i abandonada la població al peu del penyal.
Sembla que Vilajoiosa va ser alliberada per fra Arnau de Jardí, cavaller de l’orde de 
Montesa	i	comanador	del	castell	de	Perputxent	(a	l’actual	terme	de	l’Orxa),	en	maig	del	1364.	
La informació procedeix de l’obra de Vicente Boix (1867, pàg. 58), però no sabem de quina 
font	va	traure	aquesta	notícia	de	Jardí.	Navarro	(1984)	fa	un	estudi	d’aquest	personatge,	que	
mereixeria ser recordat com un heroi local pels vilers. La cita de Boix és:
Don Pedro, tanto por desahogar la capital cuanto por apoderarse de la enfermedad que 
detenía en Murviedro al de Castilla, destacó varios cuerpos que se apoderaron de Andilla, 
Villajoyosa, Castalla, Biar y otros pueblos que guarnecían los castellanos, por los esfuerzos 
de Arnaldo Jardín de la orden de Montesa. El pueblo de Penáguila, en combinación de los de 
Cocentaina y Alcoy, acometieron a Gijona…
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8.- Regnats posteriors
No	consta	que	Joan	I	ni	Martí	l’Humà	s’aproximaren	per	la	Marina.
No consta tampoc cap rei Trastàmara visitant la Marina.
En	temps	dels	Habsburg	o	Àustries,	la	Marina	era	al	centre	de	l’escenari	bèl·lic	de	la	lluita	
contra els turcs, i València era una gran ciutat. Tanmateix, els sojorns reials per aquestes 
terres van ser escassos. 
En primer lloc, hi ha una informació intrigant relativa a Carles I (el V d’Alemanya) justament 
en	la	seua	arribada	a	la	península	Ibèrica	per	primera	volta.	Segons	la	historiografia	tradicional,	
Carles	va	 tocar	 terra	a	Villaviciosa	 (Astúries)	el	19-IX-1517,	desviat	de	 la	seua	 ruta	cap	a	
Santander	a	causa	d’un	temporal.	Hi	ha	poca	informació	d’aquells	dies,	però	comptem	amb	
un cronista vingut dels Països Baixos, de nom Lorenzo Vital. 
La crònica de Vital conté unes descripcions estranyes dels llocs per on passava el 
seguici	reial.	Dóna	que	pensar	que	la	versió	que	coneixem	està	manipulada.	Per	desgràcia,	
no es disposa de l’original, i no sabem d’altres documents contemporanis que ens 
permeten aclarir què va passar. S’ha suggerit que en lloc de desembarcar a Villaviciosa 
camí	de	Castella,	ho	va	 fer	a	Vilajoiosa	camí	de	València	 (Mayolas	2010,	2014;	Bilbeny	
2015; Balagué 2015).
De	la	versió	publicada	més	antiga	de	l’obra	de	Vital	(o	Vidal?)	—la	francesa	de	1881	(pàg.	
80-100)— hem tret els següents fragments, que tindrien sentit en un ambient valencià: al 
Mediterrani, tement atacs de corsaris turcs i en una societat on encara hi ha molts moros (no 
a Astúries, on no n’hi ha hagut mai, de moros). 
… ilz avoient bien oy dire que le Turcque faisoit grant amas des gens d’armes, tant par 
mer que par terre. A ceste cause, craindoient que ce ne fust il ou aulcuns de ses capitaines; 
et se ce ne sont payens, ce polroient estre Franchois qui cuideront que, par le traspas du rey 
d’Arragon, le pays ne soit poinct si bien munit ne pourveu de deffense comme il soloit estre 
de son temps. [	A	Villaviciosa	(?)	creuen	que	els	vaixells	procedents	de	Flandes	deuen	ser	del	
Turc, o potser si no són pagans (moros), deuen ser francesos. ]
… annuèlement produisent largement biens, comme bled, avainne, soucrion, orge, millot, aussy 
des vins vien bons et des fruictz, comme pommes, poires, ortanges, grenades, fighes, noix, cerises 
et châtaignes…et se disentí tous estre nobles en vertu de certains previléges qu’liz ont acquis des 
roys de Castille, pour certains services qu’en temps passé leurs prédécesseurs montaigniers avoient 
faictz au royaulme de Castille contre les payens… les dames et damoyselles avecque leurs haultz 
tambourins… soint atours faicts comme dossiers / couverts par dessoubz de toille, assez à la mode 
payenne… [	A	Astúries	(?)	produeixen	vi,	taronges,	mangranes,	figues…	Tenen	concedits	privilegis	
per la seua lluita contra els moros. La seua roba s’assembla a la mora. ]
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 …au moyen d’ung trucheman qui, en faveur de moy, le demanda à ung anchien 
honneste homme du quartier, qui nous dict que… les anchiens maintenoient que ces atours 
leurs avoient esté enchargiés, tant per le roy de Castille lors régnant que par leur prélat diocésain, 
pour l’obstination que lors ès femmes estoit, quant le pays fut réduict à la foy chrestienne … les 
hommes… se convertissoient facillement… les femmes y vouloient entendre ne d´ésister de leur 
false et dampnable créance… occhirent leurs enfans masles, affin qu’liz ne devenissent chrestiens 
comme leurs pères… [	Vital	entrevista	a	Ribadesella	(?)	un	vell,	amb	ajuda	d’un	torsimany.	Diu	
que els homes es van convertir fàcilment al cristianisme, no així les dones. ]
Val	a	dir	que	al	 llarg	del	segle	XVI	 la	costa	de	 la	Marina	va	ser	durament	castigada	per	
atacs	de	corsaris	turcoalgerians	(vegeu	p.	ex.,	Galiana	2014),	i	que	el	mal	ambient	creat	per	
l’existència	d’una	minoria	morisca	recalcitrant	va	dur	a	la	seua	expulsió	a	principis	del	XVII.
Passant	ja	a	regnats	posteriors,	Dénia	va	ser	visitada	per	Felipe	III	(nét	de	l’emperador	
Carles)	en	dos	ocasions	el	1599	i	una	tercera	vegada	el	1604,	invitat	per	Francisco	Gómez	de	
Sandoval	y	Borja,	que	era	marqués	de	Dénia	i	duc	de	Lerma	(Oliver	1979,	Ferrer	Valls	2000).
D’altra	banda,	durant	la	Guerra	de	Successió	als	regnes	d’Espanya,	el	pretendent	Habsburg,	amb	
el	nom	de	Carles	III,	va	recórrer	la	nostra	costa	amb	la	seua	flota,	procedent	de	Portugal,	en	agost	del	
1705,	fondejant	a	Altea	i	després	desembarcant	a	Dénia	(Pérez	Aparicio	2007).
Finalment, tenim la casa de Borbó. El 13-2-1911 va estar a Vilajoiosa el rei Alfonso 
XIII,	en	una	breu	escapada	des	d’Alacant	(Martí	Miquel	2015).	El	mateix	rei	va	ser	a	Dénia	
inesperadament	el	13-X-1929,	en	el	transcurs	d’unes	maniobres	de	l’armada;	sembla	que	va	
fer una ràpida visita a Fontilles en taxi (Oliver 1979).
Havien	passat	quasi	600	anys	des	dels	sojorns	de	Jaume	II,	550	anys	des	del	probable	
pas	de	Pere	el	Cerimoniós,	400	anys	des	del	possible	pas	de	Carles	I,	i	300	anys	des	de	les	
festes	de	Felip	III	a	Dénia.
En	el	segle	que	duem	després	d’Alfonso	XIII,	tampoc	no	ha	estat	cap	rei	d’Espanya	per	la	
Marina Baixa. Ni un altre cap d’estat espanyol (ni president de República ni dictador). Sí que 
ha	estat	alguna	vegada	Juan	Carlos	I	a	Dénia:	visita	oficial	el	3-XII-1976,	i	visita	privada	en	el	
iot Fortuna	el	24-VIII-1982	(Hemeroteca	Digital	de	la	BNE).
A	més	a	més,	el	31-III-1984	el	rei	Olav	V	de	Noruega,	de	manera	privada,	després	d’una	
visita	oficial	a	Madrid,	va	estar	durant	unes	hores	a	l’Alfàs	del	Pi	(Hemeroteca	Digital	de	la	
BNE)	i	també	a	l’Hacienda	del	Sol,	Vilajoiosa	(Are	Hoiby,	com.	pers.).
1.- http://www.jaumeprimer.uji.es
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